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 SITI SANGADAH. NPM 11144100072. Upaya Meningkatkan Motivasi 
dan Prestasi Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) Pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2 Galur. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) pada siswa kelas VIIB SMP Negeri2 Galur.  
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Galur pada bulan September 
sampai dengan Oktober 2015. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIB SMP 
Negeri2 Galur tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 32 siswa. Objek dalam 
penelitian ini adalah motivasi dan prestasi belajar matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, siklus I terdiri dari tiga kali 
pertemuan dan siklus II terdiri dari tiga kali pertemuan. Tekhnik pengumpulan 
data adalah observasi, angket, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Tekhnik 
analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif( reduksi data, penyajian data, 
dan triangulasi) dan kuantitatif dengan rumus presentase dan rata-rata. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) yang dilaksanakan dengan langkah penomoran, 
mengajukan pertanyaan, berpikir bersama dan menjawab terlaksana dengan 
tingkat keterlaksanaan pembelajaran 83,33% (kualifikasi sangat tinggi) pada 
siklus I dan 95,24%(kualifikasi sangat tinggi) pada siklus II sehingga motivasi dan 
prestasi belajar siswa meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan : (1) rata-rata 
motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika yaitu sebelum tindakan 50,40% 
(kualifikasi cukup), pada siklus I  73,03 (kualifikasi cukup) dan pada siklus II 
82,16 (kualifikasi tinggi) , (2) prestasi belajar matematika siswa meningkat, pada 
pra tindakan nilai rata-rata kelas 60,50 (kualifikasi sedang)  dengan ketuntasan  
sebesar 18,75% meningkat pada tes siklus I menjadi 76,01 (kualifikasi tinggi) 
dengan ketutasaan kelas sebesar 56,25%  dan meningkat pada tes siklus II 
menjadi 86,30 (kualifikasi sangat tinggi) dengan ketuntasan kelas 87,50%.  
 
 
Kata kunci: Pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
















SITI SANGADAH. NPM 11144100072. Effort to improve the motivation 
and achievement of learning mathematics trough cooperative learning model 
Numbered Heads Together  (NHT) at class VIIB grade student of SMP Negeri 2 
Galur. 
This research aims to improve the motivation and achievement of learning 
mathematics trough cooperative learning model Numbered Heads Together  
(NHT) at class VIIB grade student of SMP Negeri 2 Galur. 
This reserch was conducted at SMP Negeri 2 Galur in September to 
October 2015. The subject of this research is student class VIIB of SMP Negeri 2 
Galur academic year 2015/2016 totalling 32 students. The object of this research 
is the motivation and achievement of learning mathematics using cooperative 
Numbered Heads Together  (NHT). This study was conducted in two cycles, the 
first of three meetings and the second cycle consist of three meetings. Data 
collection techniques are observation, quetionnaries, tests, documentation, and 
field notes. Data analysis techniques in this study is qualitative (datareduction, 
data presentation, and triangulation) and quantitative formulas and average 
percentage. 
The result showed that the cooperative learning model Numbered Heads 
Together  (NHT) carried out with the numbering steps, ask question, think 
togethe, and answer the feasibility study carried with a level of 83,33%(very high 
qualificatin) in the firs cycle and 95,24% (very high qualificatin) on the second 
cycle so as motivation and achievement students learning outcomes. This is 
indicated by: (1)the average motivation of students  in the learning of 
mathematics, namely before act 59,40% (enough qualification), in the first cycle 
73,03% (enough qualification, and the second cycle  82,16 (high qualification). 
(2) increasing student math the achievement, the pre-action class average value of 
60,5 (medium qualification) by completeness of 18,75%. Increased in the first 
cycle to 76,01(high qualification) tests the completeness of the class of 56,25% , 
and increased in the second cycle tests become completeness class 86, 30(very 
high qualification) with 87,50%. 
 
 
Keywords:  cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT), 









































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu, barang siapa 
yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa 
menginginkan kebahagiaan pada keduanya haruslah dengan ilmu”  
(HR. Ibnu Asakir) 
 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyiroh:5)  
 
PERSEMBAHAN 
Alhamdulillahirabbil’alamin, sujud syukur padamu ya Allah atas segala 
nikmat dan Karunia-Mu yang telah Engkau berikan sehingga skripsi ini 
dapat terselesaiakan. 
Karya ini kupersembahkan untuk: 
 Ibu (Tumini) dan Bapak (Slamet), terimakasih atas nasehat, kasih 
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 Adikku (Nurjanah dan Dewi Mahmudah) terima kasih atas kasih 
sayang, semangat, dan doa yang kalian berikan 
 Budheku (Waginah), serta keluarga besarku terima kasih atas doa dan 
dukungan yang kalian berikan. 
 Teman-teman seperjuangan kelas A-2 Program Studi Pendidikan 
Matematika Universitas PGRI Yogyakarta angkatan 2011 
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A. Latar Belakang Masalah  
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. 
Pendidikan bukan hanya tanggung jawab siswa dan tenaga pendidik saja 
tetapi juga orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah sehingga diperlukan 
partisipasi aktif dari pihak-pihak tersebut. Masalah yang paling penting dalam 
pendidikan adalah prestasi belajar siswa, terutama yang berkaitan dengan 
rendahnya kualitas lulusan. Prestasi belajar dari satu siswa dengan siswa yang 
lain tampak berbeda, karena dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal.  
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri meliputi faktor 
intelegensi/kemampuan, minat dan motivasi siswa, sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan keluarga, 
sekolah dan lingkungan masyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, proses 
pembelajaran matematika yang berlangsung di kelas VIIB SMP Negeri 2 
Galur guru masih mendominasi atau menjadi pusat pembelajaran (teacher 
centered). Pembelajaran yang berpusat pada guru dilakukan dengan metode 
ceramah, guru menjelaskan materi di depan kemudian siswa mencatat materi 
pelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya namun siswa masih 
enggan untuk bertanya kepada guru, selanjutnya siswa diberikan soal untuk 
dikerjakan secara individual.   
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Siswa sebagai subyek didik seharusnya termotivasi dalam proses 
pembelajaran. Siswa harus mempunyai motivasi, kritis, dan kreatif dalam 
pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif. Siswa tidak 
hanya duduk mendengarkan ceramah dari guru maupun mencatat apa yang 
ada di papan tulis, tetapi siswa berusaha mencoba menemukan penyelesaian 
masalah sendiri dengan bimbingan dari guru. Dengan demikian pembelajaran 
yang dilaksanakan berpusat pada siswa (student centered) dan hasilnya siswa 
akan termotivasi dalam pembelajaran di kelas. 
Siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran matematika, hal ini 
ditandai dengan masih banyak siswa yang kurang memperhatikan g uru 
mengajar dan siswa cenderung melakukan kegiatan lain yang lebih menarik 
perhatiannya seperti bermain, melamun, ramai sendiri dengan teman terutama 
siswa laki-laki. Apabila guru menyuruh siswa untuk mengerjakan pekerjaan 
rumahnya di papan tulis, hanya beberapa siswa yang mengerjakan itupun 
siswa yang sudah sering mengerjakan di papan tulis. Selain itu diskusi 
kelompok jarang dilakukan sehingga interaksi antar siswa masih kurang. 
Siswa masih enggan bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan 
dalam memahami atau menyelesaikan soal yang diberikan dalam kegiatan 
belajar mengajar. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas VII B SMP Negeri 2 
Galur salah satu yang menjadi masalah adalah kurangnya motivasi siswa 
terhadap pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket 
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motivasi siswa yaitu 59,40%  dalam kategori cukup, dengan nilai tiap 
indikator yaitu: 
Tabel 1 
Nilai Tiap Indikator Angket Motivasi Belajar Siswa  Prasiklus 
 
Indikator Persentase Kategori 
Hasrat dan keinginan untuk berhasil 56,25% Cukup 
Dorongan dan kebutuhan dalam belajar 59,22% Cukup 
Harapan dan cita-cita masa depan 61,33% Cukup 
Penghargaan dalam belajar 60,35% Cukup 
Kegiatan yang menarik dalam belajar 57,62% Cukup 
Lingkungan belajar yang kondusif 60,94% Cukup 
Jumlah 59,40% Cukup 
 
Berdasarkan hasil tes prestasi pra siklus kelas VIIB SMP N 2 Galur, 
nilai rata-rata kelas 60,5 dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) sekolah 
75. Ditunjukkan dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebesar 18,75% 
yaitu 6 siswa dari 32 siswa. Dengan demikian tingkat kelulusan di kelas VII 
B masih sangat rendah. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam 
pembelajaran matematika. Peneliti menganggap bahwa pembelajaran 
kooperatif  tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat mengatasi hal 
tersebut. Model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together  merupakan 
salah satu alternatif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 




Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together 
merupakan model pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa dalam satu 
tim yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk bertindak, berdiskusi, 
dan saling memberikan informasi. Siswa bekerjasama dalam kelompok untuk 
memecahkan suatu masalah. Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 
menyenangkan, meningkatkan semangat kerja sama siswa dan 
mengembangkan kemampuan siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi 
yang akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 
Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
siswa. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bekerjasama 
dengan guru kelas VIIB SMP Negeri 2 Galur dengan judul ”Upaya 
Meningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Matematika Melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada Siswa 
Kelas VIIB SMP N 2 Galur”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 
diidentifikasi  beberapa masalah pada pembelajaran matematika dikelas VII B 
di SMP N 2 Galur yaitu siswa kurang termotivasi terhadap kegiatan 
pembelajaran matematika ditunjukkan dengan rata-rata motivasi siswa kelas 
VIIB yaitu 59,40% . Kurangnya motivasi siswa berdampak pada rendahnya 
prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa di kelas VIIB SMP N 2 Galur 
kurang memuaskan dan kurang maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
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rata-rata kelas yang masih di bawah KKM yaitu 60,5 dengan jumlah siswa 
yang mencapai KKM sebesar 18,75% yaitu 6 siswa dari 32 siswa. 
Pembelajaran di kelas seharusnya bisa mendorong siswa menjadi lebih 
termotivasi dalam belajar dan mengembangkan pemahaman materi secara 
efektif. Siswa harus mampu untuk berani mengeluarkan pendapat, berdiskusi, 
dan mencari informasi melalui berbagai sumber. Pentingnya motivasi belajar 
siswa tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, jika motivasi 
belajar siswa meningkat maka prestasi belajar siswa dapat meningkat pula. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian dibatasi 
pada motivasi belajar siswa dengan indikator: (1) Hasrat dan keinginan untuk 
berhasil; (2) Dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) harapan dan cita-cita 
masa depan; (4) Penghargaan dalam belajar; (5) Kegiatan menarik dalam 
belajar; (6) lingkungan belajar yang kondusif dan Prestasi belajar matematika 
ranah kognitif aspek pengetahuan, pemahaman, dan penerapan pada materi 
pecahan pada siswa kelas VIIB SMP N 2 Galur. 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada siswa 
kelas VIIB SMP Negeri 2 Galur ? ”. 
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E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa kelas VII B di 
SMP N 2 Galur. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini, beserta informasi yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat 
bagi: 
1. Siswa, diharapkan dapat meningkatkan interaksi antar siswa yang lebih 
baik, meningkatkan motivasi dan prestasi dalam pembelajaran 
matematika. 
2. Guru, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang 
dihadapi berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran matematika 
3. Peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman secara langsung 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads 
together (NHT) dan mendapatkan bekal tambahan sebagai mahasiswa 
dan calon guru matematika sehingga lebih siap melaksanakan tugas di 
lapangan.  
4. Pembaca, diharapkan dapat memberikan gambaran mahasiswa UPY 
khususnya program studi matematika untuk meningkatkan kegiatan 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang serta 
dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. 
 
